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ELS BANDEJATS DEL SEGLE XVII A LA 
VALL D'EN MARCH (POLLENÇA) 
FRANCESC SERRA DE GAYETA 
No hi ha dubte de que el terme Pollença no podia quedar al 
marge de les convulsions que ocasionaren les banderies que asolaren 
lìllà, durant tot el segle XV. Es que durant el segle XVI estigueren amb 
l'espasa a la mà, degut al perill dels corsaris que venien per les nostres 
riberes En canvi, al XVII foren les muntanyes les zones calamitoses I 
d'aquestes, la Vali d'en March, la principal. Ja de temps immémorial 
estigué poblada per riques "possessions" que per la seva frondositat 
convidaven al bandidisme i oferien còmode refugi per escabullir les 
persecucions. Malgrat els valuosos treballs dedicats a aquell trasbalç 
social, (Campaner, Quadrado, darrerament Aina Le Senne) no s'ha arri-
bat a esbrinar-ne les darreres motivacions. De l'estudi dels seus docu-
mentats textos, no es pot arribar més que a la conclusici de que al con-
trari de lo que succeiex amb els moviments de caràcter social dels 
temps anteriors, dels que es troben antécédents nombrosos, pel que fa 
al tema dels bandejats, tot ha desaperescut, intencionadament i per 
motius principals, suposem, deguda als estaments socials de molts dels 
protagonistes. A la pràctica podem afegir que en el cas concret de que 
anem a parlar, ens ha estât impossible trobar cap altre document a part 
del que transcrivim. Les conexions i culpabilitats devien estar difoses 
de tal manera que devien explicar el desig de borrar tots els antécé-
dents. 
Ca'n Serra, sempre fou una molt bona finca de la Vali. A finals 
del segle XVI el notari de Ciutat, el Discret Bernardi Serra casa amb la 
pubila i hereva de la casa Joana Soliveles i Llobera (era el nom per la 
que es coneixia en aquell temps Ca'n Serra). Aquest Bernardi ja fou 
mort per arcabuçades a Pollença i enterrât al seu vas del Convent de] 
Roser d'aquella vila. Fili seu i segon Serra propietari d'aquella finca, 
fou Gabriel que casa amb Francina Martorell i Mas, filla de Rafael de 
Pedruxella. A n'aquest Gabriel és a qui es refereix el document de que 
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tractam.. I precisament a la casa que fou del mateix i anomenada fins 
darrerament "la posada de Ca'n Serra" (avui "Can Asprer") estigué 
guardat al seu arxiu. Dit document de que parla la comunicació del 
Llochtinent sobre l'enderrocament de que fou objecte per provisió del 
Conseil a 31 de Juliol de 1601 i de que "per justes causes que han mo-
gut l'animo del mateix" donà nova ordre perque el fili i net del primer, 
també Bernardi, pugui reedificarles i alçarles, el 20 d'agost de 1664. 
Ens ha estât impossible trobar els antécédents del procès criminal obert 
al repetit Gabriel. El misteri que enrevolta tal procès, com el mateix 
perdo posterior, ens temem que quedi sensé aclarir ja per sempre. 
Com també quedaran sensé aclarir altres drames ocorreguts a la 
Vali d'en March. 
Com va èsser i a hon, la mort del senyor de Son Grua. 1 
I quin dramatisme no suggereixen la mort a arcabuçades del pare 
Antoni Vila, i del fili Joan, ambdos de l'altre possessió del Pujol, a la 
mateixa Vali. 2 
I la del sacerdot Mossèn Antoni Martorell de Pedruxella un vespre 
eixint del sermó de la Parròquia.3 
Tots ells persones molt importants dins la vila i a la cu al de-
gueren commocionar. 
Els unies testimonis que podrien ajudar a aclarir la cosa, son certs 
testaments que hem trobat i que podrien servir per un cert "revitalle-
ment" del drama: 
El testament de Gabriel Serra a qui fou enderrocada la casa, fou 
otorgat davant el notari Pere Fiol a la finca "Les Planes" del Magnifich 
Senyor Capita D. Pere Jordi Abri-Dezcallar, que en feu de testimoni i 
marmessor cap de la faccio Canamunt.4 
I el de escriptura d"arreglo de llegitimes entre l'hereu de Son 
March i el seu germa que estava près a la Cort per bandejat. 
1 "Llibre d'ôbits de la Parrôquia de Pollença". Als 3 0 de Janer de 1 6 3 1 , foren apor-
tades totes les obres pies de Bartomeu Grua i March, fill de Jaume, o mes ver fonch 
aportat el testament de aquell, lo quai mort bandejat y nos sap quant ni ahont fou en-
terrât" CPublicat per F . SERRA DE GAYETA a la revista "Line", n.° 6 1 1 , p. 1 6 , sota el 
titol: La Uegenda de Son Grua). 
2 El pare, propietari del Pujol i el fill, foren morts a arcabuçades dins la casa 
de Mossèn Antoni March de la possessiô de Son March durant el mateix any de 1 6 5 7 . 
3 M. a Rafel Martorell Pvr., fill de Mossèn A . Martorell a. Bibi. Mateix Llibre 
id. 1 1 - 1 2 - 1 6 3 2 . 
i AINA L E SENNE, "Canamunt i Canavalls". (Palma 1 9 8 1 ) pp. 9 3 - 9 5 . 
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L'Hereu Miquel manifesta al llegitimari i germà menor Llorenç 
"Com que vos vos trobau bandejat, que tant per quant vos dit mon 
germà, tardareu a eixir de cert, jo vos faré aliments de la mateixa ma¬ 
nera com les vos he fet fins el dia présent i en esser fora de bandeig 
que los dits aliments hagin de cessar...". El Llorenç firma per llicència 
donada per lo litre. Sor. Don Jaume Joan de Berga. Jutge de Corts, el 
15 de Sepbre. de 1615. 3 
Per acabar, només afegir-hi que després d'haver-ne sortit bé de 
l'enderrocament de la casa, el Bernardi, degué que capeiar un altre 
litigi que se li posa per treurer-lo de "Familiar del Sant Ofici" mogut 
per enemics locals de menor altura.6 
L'expedientat, pero sortit de sospites, arribà a barile reial de la 
vila, amb quin càrrec mori a 7 de Juny de 1641, acabant amb eli les 
très générations del llinatge Serra que foren propietari d'aquell Hoc 
privilégiât en canvi per tants de conceptes, de la Vali. I Bernardi Serra 
mori sensé fills mascles, havent fet testament a favor del seu germà de 
part de mare Joan Baptista Martorell i Martorell. 
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V t . G o r i 
•> A.H.R.M.—Protocol Notan M. Oliver a 23 Sepbre. 1615. 
6 "Expediente de limpieza de sangre de Bernardino Serra". Arxiu de la Parroquia 
de Sama Eulalia. 
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AI 21 de a g o s t 1624 f o n c h r e g i s t r a d a l a d e m u n t d i t a l l e t r e e n lo 
Uibre e x t r a o r d i n a r i de l a c o r t r e y a l e n c a r t e s 501 . 
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